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Encarando la variedad y complejidad de las di-
stintas formas que la democracia directa toma 
hoy en día, el libro pone atención primero a los 
principales escenarios en los que históricamente 
ha evolucionado y entonces considerar en gran 
medida los sistemas actuales en diferentes país-
es. Es seguido por dos capítulos dedicados a Eu-
ropa y las Américas, donde la democracia directa 
está más desarrollada. 
Eloy García es Catedrático de derecho Consti-
tucional en la Universidad Complutense de Ma-
drid. 
Elisabetta Palici di Suni es Catedrática de De-
recho Público Comparado en la Universidad de 
Turín. 
Martin Rogoff es Professor of Law, Emérito, en 
la Universidad del Maine (USA). Enseña y escri-
be en el area del Derecho Constitucional e Inter-
nacional. 
El Tratado de Derecho Público Comparado consta 
de un conjunto de volúmenes que abordan 
los temas más relevantes del Derecho Público 
Comparado. El trabajo tiene como objetivo 
identificar y presentar, en un marco original, el 
conocimiento del Derecho Comparado en el área 
del derecho público a través de nuevas líneas de 
interpretación. Cada volumen está escrito por 
distinguidos académicos y ofrece un análisis 
especializado dirigido a la doctrina, estudiantes y 
académicos de la disciplina.
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